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O presente documento relata todas as experiências e aprendizagem obtidas no decorrer da 
Prática de Ensino Supervisionada, presente no decreto-lei 79/2014 e integrante na Unidade 
Curricular (UC) de Prática Ensino Supervisionada (PES) inserida no Mestrado de Ensino da 
Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS). 
A PES é o culminar de todos os anos de aprendizagem do aluno e futuro professor de 
Educação Física, tendo como finalidade transpor a teoria em prática, segundo objetivos já 
delineados.  
Neste ano letivo foram-me atribuídas três turmas (uma por cada período), nomeadamente, 
6º, 10º e 11º ano de escolaridade. Perante estas comprometi-me a realizar todas as tarefas 
inerentes às atividades de docência, como a planificação, intervenção e avaliação. Ao longo 
deste processo participei em diversas atividades de enriquecimento curricular, e ainda na 
realização de um seminário no âmbito de uma disciplina do Instituto Universitário da Maia 
(ISMAI) inserida no estágio curricular. 
Desta forma, este documento relata e descreve de forma reflexiva e objetiva o decorrer do 
ano do Estudante Estagiário (EE) 
Em suma, para além do EE colocar em prática todas as aprendizagens adquiridas, a PES é a 
primeira experiência profissional do mesmo na área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
